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 Periklanan merupakan salah satu bentuk khusus komunikasi untuk memenuhi 
fungsi pemasaran. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan sekarang ini berusaha 
keras untuk membuat iklan yang efektif. Iklan dalam bentuk pop-up di media sosial 
Youtube pun dipilih sebagai salah satu media periklanan.
Penelitian ini akan menganalisa variabel yang menjadi anteseden bagi 
efektivitas iklan pop-up di media sosial Youtube. Data diambil dengan menggunakan
kuisioner yang diajukan pada 300 responden. Data akan dianalisis dengan metode 
analisis regresi sederhana dan regresi berganda.
Hasil analisis menunjukkan bahwa sikap terhadap iklan, sikap terhadap 
merek, niat beli, dan intensitas melihat iklan memiliki pengaruh yang positif terhadap 
efektivitas iklan pop-up di media sosial Youtube. Hasil penelitian ini dapat menjadi 
bahan pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan yang akan memasang iklan dalam 
bentuk iklan pop-up di media sosial Youtube.
Kata-kata Kunci : Efektivitas Iklan Pop-up, Sikap Terhadap Iklan, Sikap Terhadap 
Merek, Niat Beli, Intensitas Melihat Iklan.
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ABSTRACT 
Advertising is one of the special form of communication to meet the 
marketing function. Therefore, companies are now trying hard to create effective 
advertising. Advertising in the form of pop-ups in social media Youtube was chosen 
as one of the advertising media. 
This study will analyze the antecedent variables into the effectiveness of pop-
up ads on social media Youtube. Data retrieved by using a questionnaire submitted to 
the 300 respondents. Data will be analyzed by simple regression analysis and 
multiple regression. 
The analysis showed that the attitude toward the ad, attitude toward the brand, 
purchase intention, and the intensity of seeing ads have a positive influence on the 
effectiveness of pop-up ads on social media Youtube. The results of this study can be 
considered for companies that will advertise in the form of pop-up ads on social 
media Youtube. 
Keywords: Pop-up ad effectiveness, Attitudes Toward Advertising, Attitudes 
Toward Brand, Purchase Intention, Intensity Viewing Ads. 
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